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CONTRIBUTORS 
E r i k a  Brady, d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  F o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  ( B l o o m i n g t o n ) ,  i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  a t  t h e  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  A r c h i v e s  o f  F o l k s o n g ;  s h e  h a s  p u b l i s h e d  
a r t i c l e s  i n  t h e  Journa l  o f  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  a n d  
e l s e w h e r e .  
Robert P. Creed i s  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M a s s a c h u s e t t s  ( ~ m h e r s t ) ;  h e  h a s  p u b l i s h e d  many a r t i c l e s  
on O l d  E n g l i s h  p o e t r y  a n d  i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n  t h e  
f i r s t  e d i t i o n  o f  Beowulf t o  b e  b a s e d  s o l e l y  o n  t h e  s u r v i v -  
i n g  m a n u s c r i p t .  
Barbara A. Hanawalt  i s  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  ( ~ l o o m i n ~ t o n )  a n d  a u t h o r  o f  Crime 
and C o n f l i c t  i n  E n g l i s h  Communities, 1300-1348,  p u b l i s h e d  
i n  1979  b y  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
Joseph H a r r i s  i s  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  S t a n f o r d  U n i -  
v e r s i t y  a n d  a u t h o r  o f  many a r t i c l e s  ( s e v e r a l  f o r  Scandina- 
v i a n  S t u d i e s )  on t h e  f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  o f  t h e  
I c e l a n d i c  s a g a  age.  
Donald Kennedy, a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  C o m p u t e r  S c i e n c e  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  h o l d s  an M.A. i n  S l a v i c  l i n g u i s t i c s .  
C a r l  L indah l  i s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  H o u s t o n ;  h e  h a s  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  h i s  d i s -  
s e r t a t i o n  o n  " C h a u c e r  t h e  S t o r y t e l l e r :  F o l k l o r i c  P a t t e r n s  
i n  t h e  Canterbury Tales. I1  
V i r g i n i a  A.P. Lowe i s  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  F o l k l o r e  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  ( ~ l o o m i n ~ t o n ) ,  F o l k l o r i s t  i n  R e s i -  
dence  a t  t h e  M u n c i e  ( I n d i a n a )  C h i l d r e n ' s  Museum, a n d  a u t h o r  
o f  a r t i c l e s  i n  I n d i a n a  F o l k l o r e  a n d  e l s e w h e r e .  
F e l i x  J. Oinas i s  P r o f e s s o r % f  S l a v i c  L a n g u a g e s  a n d  L i t e r -  
a t u r e s  a n d  U r a l i c - A l t a i c  S t u d i e s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
( ~ l o o m i n ~ t o n ) ,  a n d  a  F e l l o w  o f  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e .  
Bruce A. Rosenberg i s  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  and American 
S t u d i e s  a t  Brown U n i v e r s i t y ;  h i s  works on t h e  M i d d l e  Ages 
i n c l u d e  Medieval L i t e r a t u r e  and F o l k l o r e  Studies ( w i t h  
Jerome Mandel )  and a  f o r t h c o m i n g  v a r i o r u m  e d i t i o n  o f  
Chauce r ' s  "Merchan t ' s  Tale."  
Bor is  A. Rybakov, one of  t h e  l e a d i n g  a r c h a e o l o g i s t s  i n  
t h e  S o v i e t  Un ion,  i s  a  member o f  t h e  S o v i e t  Academy o f  
Sc iences and a  S t a l i n  P r i z e  l a u r e a t e .  
Thomas Ska l le rup  i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  U r a l i c - A l t a i c  
s t u d i e s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  (B looming ton ) .  
Emily K .  Yoder, a f f i l i a t e d  w i t h  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  (Sou th  
Bend), has w r i t t e n  a r t i c l e s  on med ieva l  l i t e r a t u r e  and 
l i n g u i s t i c s  f o r  Chaucer Review and o t h e r  p u b l i c a t i o n s .  
The s p e c i a l  e d i t o r s  wou ld  l i k e  t o  r e n d e r  s p e c i a l  t h a n k s  
t o  F o l k l o r e  Forum e d i t o r  Peter  Voorheis, who has been 
more t h a n  an e d i t o r  o t i o s i s ,  and w i t h o u t  whom t h e  p u b l i c a -  
t i o n  o f  t h i s  i s s u e  u o u l d  have been i m p o s s i b l e .  
